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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2016
СЕРЫЯ ХІМІчНЫХ НАВУК
ВУчоНЫя БеларУСI
АНАтОЛИЙ ИВАНОВИЧ ЛЕСНИКОВИЧ 
(К 75-летию со дня рождения)
3 апреля исполнилось семьдесят пять лет со дня рожде­
ния заведующего кафедрой общей химии и методики препо­
давания химии Белорусского государственного университета, 
академика, доктора химических наук, профессора, заслужен­
ного работника образования Республики Беларусь Анатолия 
Ивановича Лесниковича.
А. И. Лесникович родился в совхозе Рачковичи Слуцкого 
района Минской области. В 1961 г. он поступил на химиче­
ский факультет Белорусского государственного университе­
та, где уже на младших курсах начал заниматься научными 
исследованиями на кафедре неорганической химии. Свою 
дипломную работу, которая была посвящена изучению за­
кономерностей каталитического окисления сернистого анги­
дрида и получила очень высокую оценку, А. И. Лесникович 
выполнил в Институте неорганического катализа Немецкой 
академии наук (г. Берлин). В дальнейшем проблематика управ­
ления быстропротекающими химическими реакциями стала 
основой всей его научной деятельности. 
После окончания химического факультета в 1965 г. А. И. Лесникович поступил в аспирантуру 
и в 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию, которую выполнил под руководством академика 
НАН Беларуси В. В. Свиридова. В последующие годы он работал на кафедре неорганической 
химии в должности ассистента, а затем старшего преподавателя и доцента, успешно сочетая на­
учную и педагогическую деятельность. 
В 1978 г., не порывая с педагогической деятельностью на кафедре неорганической химии, 
А. И. Лесникович стал заведующим лабораторией высокотемпературных реакций в только что 
организованном Научно­исследовательском институте физико­химических проблем БГУ (НИИ 
ФХП БГУ).  
В эти годы под руководством А. И. Лесниковича проводились масштабные систематические 
исследования закономерностей структурно­химических превращений при термическом разложе­
нии, окислительной деструкции и горении различных сложных конденсированных систем, со­
держащих окислитель и способный к окислению (горению) компонент. В результате были найде­
ны новые пути управления кинетической стабильностью конденсированных систем такого рода, 
установлены принципы регулирования параметров их горения, в том числе выявлены особенно­
сти влияния на горение различных ультрадисперсных добавок и разработаны новые компонен­
ты горючих систем (твердых ракетных топлив), характеризующихся рекордной энергоемкостью. 
Эти исследования не потеряли своего практического и научного значения и по сей день. Важным 
результатом работ А. И. Лесниковича явилась также разработка метода изопараметрических со­
отношений, который делает возможным определение инвариантных кинетических параметров 
и открывает новые подходы к решению обратной кинетической задачи.
В 1986 г. А. И. Лесникович защитил докторскую диссертацию. В период с 1990 по 1996 г., 
продолжая заведовать лабораторией высокотемпературных реакций в НИИ ФХП БГУ, он за­
нимал должность проректора по научной работе БГУ. В 1993 г. А. И. Лесникович был избран 
членом­корреспондентом, а в 1996 г. – академиком Академии наук Беларуси. С 1996 по 2000 г. 
он занимал должность первого заместителя председателя Государственного высшего аттестаци­
онного комитета Республики Беларусь. В 2000 г. А. И. Лесникович был назначен председателем 
Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь. В 2003–2008 гг. он 
являлся заместителем Председателя Президиума НАН Беларуси. Всю эту сложную и ответствен­
ную организационную деятельность А. И. Лесникович совмещал с научной и педагогической 
работой на химическом факультете и в НИИ физико­химических проблем БГУ. С 1995 г. и по на­
стоящее время он заведует кафедрой общей химии и методики преподавания химии БГУ.
В последние годы под руководством А. И. Лесниковича выполнен целый ряд исследований, 
относящихся к проблеме термического разложения и горения, а также к проблеме синтеза уль­
традисперсных веществ с регулируемой дисперсностью. Разработаны принципы химического 
осаждения ультрадисперсных металлов и их соединений на границе раздела водного раствора 
и несмешивающегося с водой органического растворителя, позволяющего регулировать как раз­
меры наночастиц твердого продукта, так и его локализацию в водной среде или среде органи­
ческого растворителя. Показана перспективность этого метода для получения нанокомпозит­
ных материалов. Полученные различными методами нанокристаллические оксиды и металлы 
нашли применение в качестве компонентов антипиренов полимерных материалов, регуляторов 
характеристик горения горючих конденсированных систем различного назначения, а также 
для изготовления присадок к моторным маслам и в качестве магнитоабразивных материалов. 
Существенный вклад внесли исследования А. И. Лесниковича и в понимание механизма влия­
ния различных огнеретардантов горения полимерных материалов. Под руководством академика 
А. И. Лесниковича защищено 13 кандидатских и одна докторская диссертация. Он является 
автором и соавтором более 400 научных статей и 60 авторских свидетельств на изобретения 
и патентов.
Много внимания А. И. Лесникович уделяет преподавательской и научно­методической ра­
боте, читает лекционные курсы по теоретическим основам неорганической химии и химии 
координационных соединений, а также кинетике гетерогенных реакций, он являлся одним из 
инициаторов внедрения в практику подготовки студентов БГУ обучающе­исследовательского 
принципа.
В 2006 г. за многолетнюю плодотворную работу и значительный вклад в развитие науки 
и образования в Республике Беларусь академик А. И. Лесникович был награжден медалью 
Ф. Скори ны, а в 2012 г. за исследования в области создания новых наноматериалов удостоен 
Государственной премии Республики Беларусь.
Широкий научный кругозор, выдающиеся организаторские способности и человеческие ка­
чества создали А. И. Лесниковичу заслуженный авторитет в научном сообществе нашей страны. 
коллеги по работе в Белорусском государственном университете и Национальной академии наук 
Беларуси, а также редколлегия журнала «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусi. Серыя 
xiмічных навук», ученики сердечно поздравляют академика А. И. Лесниковича с юбилеем и же­
лают крепкого здоровья и дальнейших успехов в научной работе и деле подготовки нового по­
коления специалистов­химиков!
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